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Outline
• Background of 21st century skills and TEFA
• Barriers and conditions for implementation in 
schools: 
– Case from the Netherlands
– Case from Spain
• Conclusions and further work 
Skills for living, learning 
and working in society
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http://novellcounseling.org/overcoming‐
information‐overload/
https://interlocutorstheology.files.w
ordpress.com
/2014/06/global‐cfos.jpg
(Voogt and Pareja Roblin, 2010, p. 18)
PREATY: PRoposing modern E‐Assessment approaches and
Tools to Young and experienced in‐service teachers 
Different 21st Century skill frameworks
http://w
w
w
.6seconds.org/2013/05/13/educating‐change‐leaders/
“We no longer have to go to school 
to acquire knowledge – so what’s 
school for?” Thirty years ago, 
teachers challenged students to 
write a paper with five cited 
sources. Today the difficulty is 
narrowing it down to 
five. Information is everywhere –
now students need to learn to 
create meaning, which requires a 
much different skill set.”(Tony 
Wagner, Harvard)
Teaching in the 21st
Century, Sonja Delafosse
http://www.youtube.com
/watch?v=075aWDdZUlM
Source image: Ministry of 
education New Zealand:
http://assessment.tki.org.nz
/Using‐evidence‐for‐
learning/Gathering‐
evidence/Topics/Formative‐
and‐summative‐assessment
And rethink the 
way we are 
assessing 
performances 
…
And think about 
the role technology  
can play 
supporting these 
processes
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Implies changes in schools
• In learning objectives
• Learning activities
• Assessment methods
• And ways that ICT can support learning (and 
assessment) processes
What are 
conditions and 
barriers 
experienced by 
teachers for 
implementing 
TEFA of 21st 
century skills in 
schools?
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The Dutch 
case
Analysis of chat logs
• 37 participants: teachers, educational 
consultants, researchers
• 250 theme‐related entries (from 443 entries)
• Entries coded by coding scheme
Top 5 mentioned themes https://w
w
w
.foneangels.co.uk/w
p‐content/uploads/2013/08/top5.jpg
Implemention (86)
• How to approach implementation? (e.g. level, 
commitment)
• How to implement relevant learning activities? (e.g. 
saving time, role of ICT)
• Preconditions (e.g. availability of tablets)
• Timeline for change
Examples:
• “when children would get more digital instruction, the 
teacher saves time which can be used to support 
acquisition of new skills”
• "could implementation of 21st Century Skills happen at 
individual [teacher] level or can it only happen at large 
scale?“
• “what is the time line to accept the concept of 21st
Century Skills as a familiar concept within education?”
Meaning of 21st century skills (57)
• Background, definition(s) and models
• Relation between and stress on specific skills
e.g.
“on their own these skills already counted in the 20th
century (think about all ‘innovative schools’). To me the 
ICT component provides another perspective with 
regards to pace, scale and organization”
Other examples:
• “aim of ATCS21 (Microsoft, Intel, Cisco)is to 
integrate a lot of ICT within education, and their 
first strategy is to do so with digital tests and 
assessments. I find this a dangerous 
development.”
• “21st Century Skills spans more than just media 
literacy”
Teacher skills and professionlization 
(39)
• Competences that teachers need for 
implementing 21st century skills:
e.g.: “do we, teachers, actually have these skills 
ourselves? To say it with other words, how can 
you teach pupils something, that you don’t 
master yourself?”
Other examples:
• “kids need to learn how to solve problems, 
teachers need to learn to leave this to the 
kids”
• ”many teachers lack knowledge about the 
digital world”
Relation between 21st century skills 
and domain content (34)
• Skills can be learned separately from content 
or integrated with content and eachother?
• Are skills generic/transferable or domain‐
specific?
Examples:
• “these 21st Century Skills are typically 
presented if they are not about any content. 
That’s quite interesting, as education is just 
about content.”; 
• “several skills, like research skills and 
collaboration, are definitely not domain 
specific”
”domain specific content can as well stay like it 
is, skills are just another didactic approach”
Outcomes (32)
• Remarks on objectives and (potential) results 
of introducing 21st century skills in schools
e.g. .:” are there already objectives that need to 
be reached by education?”
Examples:
• “are these objectives smart [specific, measurable, 
acceptable, reachable, time specific] ?”; 
• “core learning objectives are also well achievable 
by means of different didactics. That we already 
know decennia from research. Think for example 
about collaborative learning”
Findings of analysis (1)
• No national agreements and frameworks to 
support implementation at school curriculum 
level (e.g. performance indicators, taught in 
combination with domain‐related content or not)
• Uncertainty of how ICT can facilitate adoption of 
21st century skills in schools
Findings of analysis (2)
• Doubt whether teachers’ competences are 
sufficient? (especially with regard to ICT use)
• Meaning of 21st century skills and assessment 
in practice
The Spanish case
• 2 teacher workshops  
about “eAssessment of 
21st century skills”
• 37 teachers at different 
locations 
27
Workshops implementation (1/2)
• What the teachers had to do: 
– Use eAssessment approaches and tools 
• Evalcomix: Design and assessment with rubrics 
• Customized Blogger‐based portfolios
– … to produce learning designs aligned to the 
assessment needs 
28
Workshops implementation (2/2)
• A secondary school teacher was invited to 
describe his experience in aligning 21st century 
skills with observable items in the design of 
learning activities 
Evaluation ‐ Question
• What are the conditions and barriers 
experienced by teachers for implementing 
TEFA of 21st century skills in schools?
30
Evaluation – Data sources 
• Observations of f2f discussions 
• Pre and post‐workshop questionnaires 
31
1
Dia 31
1 incorporaría alguna foto de los talleres (están en los informes del EREM)
Sara L. Villagrá Sobrino; 12-5-2014
First results
• 21st century skills:
– Teachers identified the potential of the approach 
to measure collaborative learning 
– but … they did not state anything about any other 
skill
32
First results
• Teachers assessed positively the participation 
of the school teacher
– “I appreciate that everything was based on the 
experience of a colleague that has already applied 
it” [Final‐Questionnaire‐WS1].
First results
• eAssessment tools (1/3)  
– The teachers perceived the potential of the tools for 
sharing and reuse:
• “These instruments can be useful to share with other 
colleagues”…  but ... “it is difficult to reach consensus about 
the indicators with the rest of the teachers” [Discussion, 
Workshop 2]
• “It takes time to elaborate them, but it is worthy at mid‐
term. It can be applied in multiple occasions with slight 
modifications” [Discussion, Workshop 2] 
First results
• eAssessment tools (2/3): 
– Evalcomix complied with the selection criteria 
– But it was not positively valued by the participants
• Usability issues
• Use of concepts that were not familiar to teachers 
• Its benefits are not evident when the learning is not 
mediated by ICT technologies
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First results
• eAssessment tools (3/3)
– “The product itself, Evalcomix, needs to be improved.
These improvements should be done in two directions: 
on the one hand, making all the system more 
intuitive, it should not require more than 10 minutes 
to learn; on the other hand, the labels should go hand 
in hand with the (educational) design, words like 
“attributes” are not in our teachers vocabulary”
[Final‐Questionnaire‐WS1].
First results
• Main obstacles identified by the teachers:  
– “[The main problem is]…
• … Internet access and the expertise on computer and 
technical issues”
• … the lack of technological resources in the school, the fact 
that we sometimes do not know how to use them …
[Discussion, Workshop 2]
• “The assessment instruments are too detailed for the 
application I foresee in the classroom” [Diss‐Workshop 1]; 
8 C’s effecting implementation 
(Surrey & Ely, 2007)
1. Sense of urgency/dissatisfaction with status quo: indeed, 
but seems externally motivated
2. Knowledge and skills existing: doubt, especially ICT‐related
3. Availability of resources: not yet, e.g. ICT facilities are 
insufficient, guidelines for implementation absent/vague
4. Availability of time: only one remark about saving by 
rearranging activities of teachers
8 C’s effecting implementation 
(Surrey & Ely, 2007)
5. Rewards or incentives: only intrinsic, when students improve, 
no other incentives mentioned
6. Participation: not all stakeholders, e.g. policy at national level, 
policy at school level unclear, only some teachers in individual
initiatives
7. Commitment: teachers seem committed (see advantages), but 
are struggling
8. Leadership: objectives not clear, low support at different 
hierarchical levels
Bridging‘implementation gaps’
http://blogs.attask.com
/m
ind‐the‐gap‐the‐difference‐betw
een‐know
ing‐and‐doing/
Conclusions for PREATY approach
• Fostering a change in the mentality of teachers by 
exchanging experiences and ‘joint venture‐
approach’ in workshops/community
• Offer usable tools to start with on a small scale in 
small projects and activities
• Offering examples of implementations and stories 
of teachers (connecting to teachers’ practices, 
facilitate reflection on own practice)
More info on PREATY:
• www.preaty.org (project website)
• www.facebook.com/PREATYassessment
(community)
• http://tefa21stcenturyskills.blogspot.nl
(info about our workshop at CAA)

